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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini juga 
dilakukan uji beda terhadap kualitas audit dan ketepatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 843 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama 2009-2011 yang dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif 
terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Faktor-
faktor lainnya seperti profitabilitas, spesialisasi industri KAP, opini 
audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan. Dari hasil uji beda ditemukan 
bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara audit kualitas dan 
ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. 
 
Kata kunci: Ketepatwaktuan, Ukuran Perusahaan, Spesialisasi 
Industri KAP, Opini Audit, Kualitas Audit. 
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ABSTRACT 
 
This paper examines and analyzes factors that influence timeliness of 
financial reporting in Indonesia Stock Exchange. This paper also 
conduct t-test on audit quality and timeliness. The sample of 
research is 843 firms listed in Indonesia Stock Exchange period 
2009-2011 that selected by using purposive sampling method. 
Method used in analyzing data is logistic regression. The result of 
this study shows that company size is negatively related to timeliness. 
Other factors like profitability, audit firms industry specialists, audit 
opinion and audit quality are positively related to timeliness. From 
independent sample t-test result we found that there isn’t any 
significant impact between audit quality and timeliness. 
 
Keyword: Timeliness, Company Size, Audit Firms Industry 
Specialist, Audit Opinion, Audit Quality. 
